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v
delMotlus d'higtene, si no n'hl hegueesln d'altres, ens fllrien detxar en el reco
de 'I' oblit tot ei que fee referencle el gran cren, mnxeraire per partida doble,
que respon encara al nom d'Alexandre Lerroux. Pero; ere, Lerroux, oblldat
.de tofhom, arreconat adhuc pels Ielxlstes els qua-Is ell va 'encoratlar fins que
y�a poder, es el slmbol d�ls nostres e�emics. Des d'una platja pOi'ti.l�esa he






'no creu ja amb el frtomf de Franco ni de l'Bspanya «naCionalista��' que segons
confessa es �Ia (mfc� en la quelpodria vture-, La darrera esperance de Ler­�.
'�:roux,-la-unJca esperan�a!-es qu� Raila i Ale'manya dedartrz laguerra a Bs­
panya i vinguin a acabar amb nosaltres.
"". ,:. . .' , .
Bl miserable veIl ha ceronat la seva vida de lladre, de treidor i �e· dema-
�gog, cremarir Ia propiu case l demanarit le lntervenclo directa del fei�jeme ale- Ie intervenci6 de la pollcla, Un dels
many i ifalia. Aqueeta �s, en reeliret, la darrera espe"an�a dels rebels espa- Iunclonarle del Slndlcat resnlta Ierlr,nyols. J� saben que la seve c�usa 'es perduda moralment j �a1erilllment, i el Bls sense-felna despres d'esaer re­
des esper els he porter a la carrera des�nf!enllda de destruir'tot el -que troben butjats a-l.locai dels sindicafs anuren
gesos d'Alemtejo e'opoearen per le
for�a a Ia sortlde d'aJgims camlons
cerregats de fruits i allmenrs destlnets
ats rebels. La conseqliencla Immedia­
ta' d'aquest incident fou l'empresona­
ment de mes d'un" centenar de page­
soe, .al fortf D'Aito Duque, on foren




A Padua fa aJgl.!ns dies nombrosos
sense-felna anaren al local dels sln­
di cars feixistes a demenar-ne. Bis dl­
rlgente .dels si�dfcafs els propose­
ren que s'elltsreesln per a Bspenya,
Davant d'equesre ·Infame proposlctor . ,
e'is obrers protestaren vlolentament i
tingue 'lloc un confllcre que provoca
,
,
Aq�e8t es. el mol que d6na M. Har­
mel ai seu 'article de «Le Peuple» en
el qual parla dels generals espanyols









. pubHcana en els estcbJiments I. N. G. rals i oficials d'uniformes flamllnts,�'�',' Les!esperances de Hur victoria van esfumant-se de die en dia. L'ajutdel A; P. j' en els _de la"fatiricD de seda parlaven molt conge�tjonats, tot do­f�i xisme 'els ha fet al1argar lit seva e8cc;>me�a, - pirQ practi��ment no els ho artific{al S. N. l. A,Viscosa: 136 'fre,- nant-se cops a l'espatIJa mutuament.Ber vir de ree� I hen proval ambo totes Jee eons,eqUencie�, d'anur cercant pretex- . qUem veure a lee parets inscripcions Aquests-gener!1ls e;en els .ca.ps deltP..& P�l1 embpHc4J:.1A situlScio j}Jterml.:ci-onal que,motives una-intervenci6 dire� .. d�. sJmpatia' j. soJidarHat env�rs e15- coe ctartilleria que. s'havien sublevat
.. ,t8� �o e'han estat de ,res.
- Bis cnacionaJ!st�s» ho farien tot �er no esser cnll defensors de Ia RepubJfca espanyola. coqJra Primo de Rivera perque no elsdo nales» I lliuren,totes les reverencies nan tots' els'afahics aJes potencie's· , , " . donaven una part ,en l'e�ercJ�i de ia' . • , ' , < .Manifestsdbns a Portugallei xistes "perque Bspanya eedevingui colonia d'Alemanya 0 d"ltaJia, 0 c mltge-s dfctadura.
que f"ri� mea bonlc., Realme�t no hlm}ei cap honor al Calve S01elo, que era ,,_ Bns �o�uniq�en q�e a la, fab,rlca »I?erque", p,atlo. d'aqueet incident?
�na mena-de deu"'entre els'gestor�'de la' guerra felxista, el qual en pIe Con- de granades de Xab�egas, tots els Perque es tipic i perqu� ajuda "D fer. gres havia dit "que. l'Bspanya cuno e jl!divlsibl�» mes s'estimava -veure-Ia
�
contramestres i obrers' acusats d'ha- ,comprendre ,Ies raons per les quais-ro'ja que rota».
'
�.. ver comes actes de 'sabotatge corn a )]uita" I'Bspanya pop�Iar. L'Bspanya: ,', Han lliLM"at Ie 8evlf�sJ?12nya-'a les horde�de la-piruteria i del ba�dolerls-' p.rotesta: contra l'ajuda 'donada p�l pop�Jar i repu�licana pot posar fi per,
me i ntern'aeJoacl: sense ZlcOll'se'{iuir ets seus, propo.sfts: I ara, �com a darrera Govern' portugu'es "als _ rebels espa� a sempre, a I.a practica, dels cpronun­�s�eran��, nomes poden co'mptar tmlb- que It�Ua 0 AIe,Danya decJarir� la guer- .nyols han' e�tflf detinguts I torturats." ciamie'ntos»� No vol q�e el seu desU, . I . ,,;) .
ra al Go�£-rn tle'la pepubH,�a i entrin" a sang i a foc -'a a��()Iir el trmmf que La fabrica ha estat tllncada esperant· esti.gui'en man-s de les ambicfonsdels
.' ("ens, els thacionalesJ" no han pogut BesoHr: el triomt' que hauria eetat el pri,;;� la renovaci6 del personal. D'aItra generals que es di�puten la "millor'fu er en la:hisforia�ael mHitinfsme·e$pa�yol. La bancfera de, �i1urs derrotes'va part, el diumenge' 25 d'abril. una com- part entre ells. rero que saben 9ue node' de Cavile ja··�adrjd';' 8es�d�Anri�1 'a'Bilbao, d�sde Monte Arruita l'Alcarria� panyia cl'e" marIners comandada pel tl- . corren CliP perflllJan�ant-se a aques�,.; C Aquest creti qu� tco� a sfmbo\ d,e. J�":, d�scomposiCI6 moral .de J'Bspariya �ent Lima, no volgue desfilar al so. ta mena �'fntrjgues i aventures perque
.tra<!iclonal va arribar a 'Ia presidencia del Govern, ura torna a esser el sfmpol de, l'hfgme de la Legl6 espanyola. no tenen cap interes -a preh�re·a,. elsd� Ie xur�a «nacJonalistiP def'Franco de' Salamanca, del borratx� de Sevilla Aquests mariners !oreh condemnate a' uns contra els altr�s, sancions detini- !
rdef CardencJ Segufft.tAmalgama de carHns, de'req{Jeles, de fe!xistes, 'de' ca.. 20 dies d'arreet: 81 comandan� Teur- fives.,
PliMs d....lndusrriri i de �e:rrt!tine�is feudals... .._
. ..;. •
<
'. "'reiro. secreta-ri p!trticular del ministre··· ) SI hi ha aJgun retret a fer als re­. .�}
R�alni(mt, -eJ pfmor�ma es divertii: cal nomes q�e�-donem tota Ia nostrl1for-. d� Martha,
�
ha estat destituif � del -seu 'p,ubUcans! ·�s el de' no" haver vjst�e). �a a rempe,nta finaH acabern d;l'Ibatte aqu�st� ,mena de «carrouseh tragic i dsrrec pel mateix Pmotlg,
,
.
perfil I no haver fet possible la doml-
grotesc que trepitja en�i1ra trosSos' de J�Tnti1r�rfcir; per vergonya de la Civi-- : A· la'sortida del tren cap a Ia fdrta- naci6�els militars. Arc/saben el queJitiaci61 (Ie 18 HtHnanHaf.
,:
lesa' on sofriran I'arrest,_ foren acla- 'els costa· Ja generositat. i Iii magnimi-
re.presenta
<
aguesta muntanya d'in- . mats ·vigo�osament per h9n nombre tat de la qual en donaTen' mostra el
. . 4(llurs"'�ompanY8''d'llrmes. Finalmen!' 193�.
gruJ) de pa� »Amb fa guerra ciVil, om pIe la, pe�
nfnsula de 'sang- i <ruines, .. "cern no







, La �&D'erra. 1· �3_ ti'OI3 ! professionals,', senl!e cap distincl6: '& . Ii N:Han caigut molts; ja �n �ts primers � ,s�t ei perlll,' queda mutUat dei, br�� es-� � .. 'w . sastrosa? La 'vida nacion,al qa d'�sser� S 'ha p�rl�t molt sobr� 'Ia guerra.. i , dies: eJs fer�ts fp en ablmd,osos. ':'
.
�querra;. Tambe sofreixen lea JConse-, definttivam�nt freta de J�s. lIventuJlesfes'port, pero mai ,no s'ha dit quin ea:
I!"
Cal veure nome5 ractu�cf6 dels qUencfes dfaq-ll>£sta lIuita contra e1 fei- dels genera�s, traldors. 81ft n08ire�,,'6rt es el que.,,�·�s ba 'Co�tr.ib�ft en·' boxa��rs 'eO hr. ooslra CjUfi2�. ' De"beH" xtsme criminal £1 boxador Ramon arnics d'Bspanya sacrJfiqu�n to. ;per Qa(Juestl),guerra cOl}lra el felXJSme. . ,. ImtuVI)11 agafaren l'arma J mes tard Tiin-xer, que enccra es troba impossi- . 1a guoerra j em�o .. tar�se. I_" . 'Don'ts be: Des del comen�ament de . cis item vis-famb- ef seu vestifde mi-' -bi,litat Mlorn�r 'anronf; Llad6; Ccr-: - �,���:�: que .£s; la pr.im:ril� condiCI�'1��,r�vo1ta rhiHta-; foren1��ns its es- � !icia quan venlen � ptlSSllr uns dies bonell, j el manager J()aq�im Alis el � pel deserotllament futur de la demo.portiua de tola meria que anaren a la de permis -8 )a sevu H�r. Tambe 'n'hi < qua) r�st�bI"ert: e.s aUm volta aJ front crac� es�ariyola.»Uu.ltil: peto sense' por::'8 equtvoc;ar.. ha hagut alguR que DE) ha�1'eJornat... ;de Madrid. .'. ..,






n'ostr'es boxadors )o"als. Com, ea pot, M 0 R ALB S 1.> ARB JA·_ XBRB:3: bressor-tiren. per�damunt �els 'alfr:�s es.....'. '" �.rnowe� � a �e.� ��s, de' Madrid, f�rit . �- '. - . Demaneu sempre;pOris'i ac'tualmefir -�oijrfem af!!mar,· per ·unQ bala criminal. Arcap de pocs veure no1 'B'han "as·.qu�dut enrerll en
ttUe" Is Qjvet.s(l$ fronts_de ifatalla hi 'dies de8lfpategu� al fl'pnt d'Ar�6 eL la�tasc� d'aIHbe'raipent de, lee terres CONYAC P.OPULAR
lJa'lti·t�rc�ra- �aff'd-els 'boxadbts' qUe ',compan.y Cipria Ramo!. del qual tins llierfques� caJgudes SQta la grapa In- "CONYAC eXTRA Morales Perfj.
lfetuhven"_�ats '_rIngs :l;q�ast tot et bo,t llvui no se'o' sap"res. Bl i'nateix dia fe,cta del. feixisple. CONYAC JULIO CESAR r
mlllO,. det.s nosires· pU'gi,ls, 1utfafeufs:1 "t'eeuUa ferit-Estev.e I el .qulll ara, (H$S- AUGU�T BSJ-BVe, DipofiUctrl: MARtfr:ITE -'- MATARO� ,
la'eliUldl per lei
':L�e.�emic 'pressiona ,al sud, d'Arago�
EI "g�neral .'Pozas'� L�11'seu, 'e�tat "major, al front
;'les notlciCS ,dclal!Dctril acu5eJf�idnlil �elilnYil,
,
,













.EI Comtssarl de la .Flota :
.
1.




A. sud s'ha combatut











cia feixista.-Fabra. contraetac, prenent a l'enemlc les se­
yes poslclone," " '
.. "





. Primer prern], 120.000 ptes,:' num,e ..
·
"ro 9.456 - Barcelona, '





que eL comlsserl general de la (lota
republlcana tlngul tambe jurisdicei6 a
la base naval de Cartagena.-Fabra.
La Rifa r
VALBNCIA.-BI sortelg de la Lo ...
teria Naclcnel d'avul he donat els se-
.
\
Notifiquen de Puigcerda .que en pre­
sentar-ee uns guardies en una ,caaa
foren rebuts lla��ant -Ips bombes de
rna. Bls guardies replicaren a l'egree­
ai6 reduint els revoltoeoa. Aquests
-A l'hospital general de 'C�talunya 1. L'enemic preastorra �l su�d de re­
avui ha mort una dona que resulta fe- I bre. Les nostres . forces han ac uat
ride en I'ulrlm bombardelg de l'avia'- 'megnffleamenr i s'han llencet a uri fort






, BILBAO.:-(Servei especial de -fe-
bus).-.Ahir ve �sser un dia de Icalm,a
g�n�rai en 'tots els sectors i l'exerclt
: taeclos ";no' dona senyale de vida.
� ... L'a�i��f6_ alemariy�_' efectu� :.<�om_� I.
brosos voJs, en la seva majoria'dedi..
cats a li06s�rvaei6 'I reconeixement ...
, • '-"
Unicament en l'anomenat' clnt(lro de
l" ,'" •
. Bilbao, lIcin�aren a)gunes bombes; Estranger
La censura '�ne�orable'
7
Bi Delegat g��r�1 d'Ordre ii-!?ublic·










la censure de premsa; cat es una
'
ar-
ma y�lu?s(ssima per a veneer el fei ..
xlsme . ...,..Fabra,. . , '
Tranq-uiNitat al front "base
-
·SARINENA.-(De I;e�via especlal
de Febus). :- Com en el dia anterior.
els taccloeos prossegutren els seua
.
�(2n.�neig� Intermltents enlllnt'�Qe per
les riestres beterles






I closos que evoluclonaren damunt
0" Her-re.ra. :ta s�rra -<tel. mateix nom i
, Monte del ",AguIlan, Volaren _damuf!t
;aqu-�l1a zona'durant mes 'de mitja ho-
. .) .
,
ra i desap�regueren sense haver. del�
xat �i,lure cap, projectii. 'Ind'!btab1e-
ment efectu�ren algun rec<?oeixement
que respon als tanteigs efectuats per
l�s bate�ies r�bels e,n _ aquells sectors.
/
L'enemic segueix perdenf el t�mps
��b tals vols i �anonades que demos­
tre'n el seu desconeixement i els seus
4 tatoo
"




Prernlats emb 3.000ptes.: numeros
5.7?1. 16,872, 7.290, 29303, 6.214,
9:Q38. 28;628" 12.878, 6,016. 5�.
At Passei.g de Pi i Margafl 'li� ttn­
.
gut lloc �na' parade m iii tar .. H�n' �stat
revlsrets per lesl autoritars�I:s'_c:omp()­
'nents de )a Brig-ada d'Assalt, com­











ROMA.· ,;- La c�tllmpai) de Milan •
segon� notJdes procedents de) ParIs,




Mola hagi estat vfctima d'un at�mptat.,
A aquest proposit es declara que Pac ..
'cident en que l'ex-generaJ Mola troblt ' "
.
121 mort 110 pot �sser:atriblii't a la Ifbi--
ra.·A C�stil de Peones" on e, pr�du(
'l'accident, n�J hi .
•
a- muntanyes. Lea, ,,'
-darreres. munianies sobre les qual;s.
- .,.', .
havia vol�t ,quedaven a ® quilome ...� ,
Ires 'de distlmcia. A/mes quan el.:pilot \
� ,
Bis perlodistes hau 'estat rebuts a. 5ens� '-causar desperfectes de cap
la 'Caserna, General pel secrerari del
Cap �e .Ia Regi6, el qual ha manifes':
tat, que el general Pozas, el comissari
general i I'Bstat +Major de la Divisio
.1..'
•
han partit a insp�cci(tnar els' fronts I ,
,
hi r�raguard� de I'Bst. - Fabra.
4 farda
La mort de 'Mola· a _Uili3 .
.
mena. -is





en les cotes de Pena Lamona.
Hi' .hagjJ� alguns foes' de corthaba-.
feria per Ia part de Larr,abozua i Mun-
guia. . ',., ,�
Ais altx:es sectors, sense novetat.
...
temors. BIs� facciosos e.p eis seus
.
du�tes;.han comew�at a reaUt�ar aitres A la�6eneralit�t. \"
r�coneJxements en el� quaIs ,interve
.Ia'infanteria.
.:"
Aquest mali s'inicia un fort foc de
nYQfl? Po�s i Pa.ges, PO,mpeu-'Fa�ra. x
'f II f 1" '1'
'.
, x. ..{
. Carles R.lba, Vlcen� Bernades 1 al,.. t'Estat i els. 'ferrocarri1�, use , oc a qua es respongu� a ...e- . c',, . . " . ..
'. _." • .'
, ,
...
� tres . ....;.fibbra.
.
.•
quadament, ,pero sense que els nos-' . .' ," .:"
" ': VALeNCt.�.:_ui cOftcetalt pubUca
trea soldats sortissin de lea seves Conseil de Gov:em�. j un de·c�e.t co�cedint u' 8up.lement ,de
trtnxeres, en espera d'un atae logic . Avili, a les sis de Ii!h.t�rda, es re- c,redit d� 15.000.000 de p.essetes p_er
despres de la preparaci6 que seq1bla- uneix el Govern de la�Generalitat, en. /aespea�S-}1 lee linie� ferroviaries.­










nesqueren en les' seves posicions i la
'
6�va' ag�essi6 'absurda queda �xtlngl­
dll despr�s de rnitja";hora de tiroteig.
No tingu�rem cap baixa. L'enemic







�1 P�esldent de I'�udie��ia. senyoi'
Andreu, ha manffestat que hem estat
.:. nome'nats jutges espeeial� 'per enten­
dre els fets ocorregtlts a, Cervera,
.






'''_aurem de 'conventr: ,qu� 18
'calor �ottien9a a,plcar',
Al� Sanatorl de.Vall.vidrer4; e� fuiU-'
'ella. Francesc Pral); ha disparat diyer...
sOs trets contra rlQfer.mera Pepeta.
RubiO, ia qu.l till r�Sultat ferlda de_
conslderacio. . ,
.-_ �" 'I "
._'
f ,N "






e, President ha rebut aVUf els .se-
es troba entre la Doira no descendeix
_.
-
.sino que cerca·la eortida p'er damunt
dela uVols.';
,
Una bo�ba de mecan1sme de Ire ....
Ilotgerio PQgu-e �sser 'col' (ocada":en ei
fuseUlitge del'avio i 121 sevll �xI'IO;16.­
explicaria el fet que ers cadavers de . ., ,












L'e�q�adra 'alema'ny�' .� �
"
a Espat1ya� "j .' "
L NDRBS;:- BI cor.t:esponsal del
cTUn�s. a �erU comunica 11' un p��
. rJodie que quatre submarins alemany•
c� ...28 •• cU �., cU-34-! I cU· 35., e�r:.'
tirel.l ahir' rfib� dlreccio a Qigues- es"-
.
-', .P8nY9�e�·�seg*int-aL ·e.r�iu�� .;L�J�Ir�� .
que sorti, per",a refor�r 'les' f'orc�� -na.- <.
val� !ile�II�¥e� a Bsp��y._·. ! .':'.:
Afegelx que nlng(J prettn no doi...r...
-se:,�o_�Pte de -1�extr�nyesaJ{�e':�� al�' .
-
-
guns secfQrs de restranger dUpert.
,.
.









Bane E�pany.ol de Credit ::
Ban,c�,l!isRano ·Colonial
�O�LRQL ilanc Ur.guij<i,_<;��la " ' .
,.
�OBRER. 't'
� '�'-- t'·�.M�jo O'ernians��' Banquers..J'
: �-'��
I
. eaixa d;Esfitlvis - � � 1:'
...
\ ' ,
. �8 comPtescorreAt�'bLlURB� i les iUb�etes d'eatal�L
.
obe�tes'en ractu4litat, ,rio �stan sl;1bjectes II �ap. nterv�ncr6-<i,c ,J,






. '\'I.' -', ." �_ _ .;,: .;') ••
' • ""
lngresseu ela vostres cabals en ;.els_. ,-nostr·�s establl-
.
, menta I la'I8 vegada que obtlndreu D�neflcis afavonretl III '.
I.,
'.'v.
. es pie d'itaUarts que exerceixen el �er- .
:��y� !ti:t�::�:lle:a�:::� =: ,Qiblfoteques, P6bUq��,.
dit que escas8�ja molt el trebaJI i que �.De� la SOcUllJ' IRIS (Meleu" • "11'"
'
· el jornal del camp es a 2'50 pessetes. ,'au, 25): Oberta ela, alps fe/nUI.48 ", .. ,
-FeDus. r �Uuf!S'a! ·dtve�dtd, _.' 8 a�lO '* lit .,,,
,dl8stl�t" ,f dI.ea !estw ae 6 a 8 del ,. .•
�
Ees operacions, at Centre' . "re. .
'
,MAPRID • ...:....Bn �I sector d� Carll- ,"� "'-I S' 'rD'",
b'
'




uc a ocfetaf ,A.J t:.1WJU (AI"., I«
anc e a p�e8s constant e es "".o..,.'"".w .-�,. u ... ..". D' .... " In" ...... , .
, .' " "�, �.I'
nO, an.:., tRl/'e ',1,., ' ..
�o�str,�s �r:opes, desa�lotja de,l�s !iQr� 10 tU la nIt; dl8sabtes de 4 Q 7, • Ut,
rere's cases del pobJe als feixistesf,Bn g.arda', 'cU 9' a 'II de la'nlt '"lffe'''
e,l Pont del!, Fr�ncesos i Las Ro�a s I dtu'</atbts, de.ll a 1. tlellfUJf� 18"
" \
J
'I',�nernic ha �omen�at un 'atae. pet,o 'Q 8 'f' ""pre.
8�mse conseqUencles. . ,
A la Sierra nom�s han Gct'uat
De la CAlXA D'ES1ALVIS (�I•
, � laUlbertat): Hotu a- "eI.'ta: DIe'
I'operaciti ..portada a'dlp en el se'!tor' . canons 'per impedir .concentraciohs (eintrs.. ' dd dUllUJS tiJ. dw4bte•••_�
de la provin�ia de �uadal�J'ara. 'Les ,ertemfg�es. 'Continua la 'nostra, acci-6 CHUla� ,mO.tt I,de dOl 'ffUJ'''•• II
'
pels sectors de la carrefera de ,Ia 0 .'ffUU'ts deno."HS"', R",..'
'Granja._ a ;�Segovfa j Nord de la"pro- tadli els ,dlllmirwa ,t la"".
.
'vlncla' de 'Gul1delalara�-Febu • De ItJSOCIETATMODBRNA 'RAJe
TERNITA T,(Ctlltadans, 22 'c.bG, 4f� ..
'
abUta de dU_ltuIs a dlvenata, .,••'
, MMJRID.-::-A Ml1drl\'l s'ba trobanln'
del ""Pre, t �ls dt8sabtes, de '" II .'B
, III tatoo.
'






T�OB�LLBS.-A la nostra redac-
"
.' ci6 tenlm una clau trobada�a' l� I via;.
publi�a abir a, la nit. a dispos[cio de
qui ecredlneseer-ne propleterl,
, '
lar.maHa 'i hntre. nSU![ifin"
'E,NRIC'1d
;, " ,
,:-:-:-No es pot dir blat que no �jgui al
sac i ben nigat;' el mateix .succeetx
atnb les botlfarree que fan a I'&tabl�­
ment de Carns i Canselederla del car ....
,
rer de Sent Ioaqulm, nurn. 55; no es
, , ,
pot aprecler la seva.qu�litat fins q!le
,s'han provat.-T. 29?�.
El,nostre Paironat de Museus contl-
.
iflua la seva . tasca abaegada t padent
,que va eomencar amb la revolta /eixls­
ta. Aquesta tasca ha estat receniT(lent
.. revaltdada pel Departament.d..e Gultura
,de'la Generama: de ,Catalun'ya, el qual
.acaba de concedlt unt! subvencl6 per tal,
,
,que seguetXln, els treba'lls de reslau­
racio de.les obres (i'art recollides I, que'
son un patrimQnt inestimable' per la
nostril euuura:
*�*
Una subllenciO que permetrti comen-
.",r,la tasea ae muntar el nostre tutur







pedra de l'edlfjci:,Perque es aonae; cas
que el material ja el tenlm, en qualltat
• I) en' quantitat. Cal, names 'una mIca,..,., - .. ---
rJ4eSfor, per sltua -10 'en cond(cton� de





En mig de �a gran convulsi6 de cada
-dia, t'espertt vafen'l cami... I aqueste�
batalles son les que eris'donen ca'tegortfi
-.Il' tnvenclbles.-A.
per evitar fnolesnes :a la seve el'entela;
�l
fa avinent que el proxiJ;lt':DlUMENGE
'restara tancada tot, el die.
�JUNTAM�N� �B MATARO '.




Bs poee-a conelxement de tots' ela
ccrnerctanrs venedors de, la locaUfat
que havent-se perdut les targes de� ..
clonarnent a nom dels clutadane Ro-­
Marrorell Pulg i Iosepa Cab of Riera r '
aquestes no seran valides a no esser'
que slguln fers amb tinta vermeila
. els:,
noms, cognoms i, nombre' de faml­
li�rs�
'"
Mataro' 11 de Iuny de i 937. - Sf
Conseller Regi�o�. J. Rabnt:'
Te,lefon 247 �!rvei a dUlali �,I"
,
/'
cl6.Mataronina i la -Penya Llnlrex , Bn-
trade lliure.
A dos q�arte d'onze, partit def.bas�
quet.




, Hi .heura safata'�
�.,
- Voleu fer un present de bon gust
, I e�oni?mi�? .,> .;�,








, ,", FBS'FIV�L.-t>iuri1enge elC. -'B. Laie ...
timla celebrarat/al seu C'i)mp un mag­










Creu Roja en el que hi preridran' pa.rf
�is eqq:ips 'de Igualadq ,A.",C., ,'u. G�
B. ':de, Bad�lon� i G. B. Laietanhi?,,4is:.
r
.










, ,.cONYA.C JULIO CeSAR
de'l casa xeressana
• �'''J
i>-er 50 centims podeu f�l· un bon
sequi, amb
Aquesta ConseUeria' posa' a COll,ef,­
xement que a partir de dema. dla 1Z
del corrent, allIQc de' costum ser�n'




. miment �orresponents'a la segon ...
'
,
quinzena del mes en c,urs.
_
L'horarJ,de venda de derna ',dissab­
te sera de ,dos quarts de deu a «los
quarts de dues,'" f eJs altres dies d8'
�o{ )qua�ts
.
de dem', a . dos quarts de
MORALBS PA-�BJA'
lDiposftari·: -MART{ FITe -,MATARd, ,




Demaneu-Ibs en les' bones tend¢e d&
queviures.'t- Fabri�ats �er PASTI8.. .'
SBRIA BATBT . i ",el, seu cair� benefic
A PROFIT DB lA CRBU ROJA�-
BI Comite d'eri1i�� d'Bnsenyan�a I?�e·
.
.tnHitar,Junt/arnb.Ia Comissi6. d'��­
�,porls-, ba�,-cetifeGei��t, per �. d�ma,
,"
"dia 12, el seg�nt pr.ograma a favor,
,
,de la Cre� Roja (Hospital de Sang):




"de conjunt. � .
. �
veura concorregut�
(' ,BLS BSPORTS . ....:..Derna Clissabte, , '"" -
'-a les tr,es de la tiSl'da, findrlf Hoc al �
MANCANILLA «LA �AjA» "�'�es � ,c:le sis a vuit .
. amp de l!nur�E .. C. d98 encontr�s
'
XBRBS PINCSSIM «PBTRONIO. " 'Mat,aFo, 1 t de' JURY
d,e 1?1lsqueJbol entre,eIsprimers £quip,,�. C
-
I R d' J R
"Me. 0 R A: LOS PA R OJ A _ XDRDS
onse ler �gj or,. abate
Popeye-Iluro l Dinamics:'J. ,Coopera,-- I..j
I..j I..j I..j
fish�s; finhIitzats aq�est� e'Rcorftres,
partit _de futbol entre- uria, forta Selec-






,.creg, presents. �ncara que no s'ha 'Van Zeelana acabara als, Bstats . tre a(ruest's 'hi ha up capitadelxtsta.
...,pretes' que el refQr� dels val:x,�lis 'ale� -UniJs Ia se�a enquesta' rea,litzada· pet- ' 'Bs trobert en ,un amentable esfat Halc.
La majeria s6n' campe'rol� recru- es d'unes 200 mil pessetes� ha- estafl"
·
tats for�030s: "fngressat a' la calxa de reparacions ..
·
'
Han'donat detaIls del camp feixista' . ,--Febus.'
sego,ns el's' quais fins a SigUenza tot' , ,�--�--�----���--------� .
-






venut 31 quilt) l'impo.rt del qual, que
.manysidel control internacional obera
,
' \ .
, .en part al desi g del '(Jovern al'emiJnY
, ,de fer tot el possible' per a "evifar la'
, .
sonalltl,ent a traves,.:,dels eetafs'mes
importa'�ts d'Buropa, sobre la ,SUUlI·
ci6 ec6nbmica.--Fabra� " '
,�possfbi'litat( d'ulteriors complicacions,
, ;flO' es nega tampoc que' cada' unitat'-, �Iecdons ,angl!S'ts
"
�.alerrianYa que s'�iegeix repr.esenta u�..
.
LONDRBS.::"S'han celeb�at elec­
, .augment en el lise de futGrs' succe�-' clons legislatives en un districte, per
.�
,
,tios.-:-Rebus: ' !. � �
,'vaccmt i ha sgrtft triomfant el candidat




tProva que e1 Nunci a Bg,rlin ha estat
--crtdat . �el Vatic�. Bn eis m�di$ res.; 5'45 tarda,'
�, ,
pon'sables s�obs'erva arran d�aq'ue8ta ',L'o,p�'eraci'6 'd'ahir:,, 41eferminacl6 una ermetica reserva � " ,
-�Is ylolen.ts ataes d� que' fou obj�Cte 'a Glladalajafa/
�
- ,I'Bsglesia pel nazistile causaren pro- , ,300 morts�170-presoners· 1
, J_U!1da impressi6,al Vatica i ,aixo fa no i 400 lerlts
",esser extrany q\le aquesta mesura h� - ,
,:"e-l_ estat pre_sa. De m.a:menf �s' imp� �
,
;sible saber si ',I'a seeretaria (l'Estaf do.;,
MADRID.' - Bs conv.ixen details de
''L
Del SIND!�ATwUNIC De LA IN.. ,
, DUSTRIA 1EXT/� � ANEXES (Pran.­
cat Ascaso, 10 bts): De dUlans Q dl·





,de 9. 4d v�pre. Dwabtes, de les 5 •




nosfres forces,' es situaren' �m -mig
: 'de dues pos'fcions �nem.igues i quan�
dominaven les- 'trlnxeres entraren' en
combat;Jesl'flostree �laquines de guer ..
ra, �opant, dfversn companyies. BI
conjunt�d� les �ixes" fet�,s'� l'en;ml-c
�
fou'molt imporfllnt.-Bls morts pa�sse�
d�' ,300, ent,re els q'uals hi lia u� co'
,'manda_�,t I �08 c8pltan$;: ers ferlts qu.e'
retolllren fou en nombre ,d'uns 400�
J' I" �
'. Bis presonell' ,se�3e 'eomptar el� ,:MA.�RID.;'
..�.A ca� Is Vldua �rgQz
-8oldats que .. du..�nt l'operdci6 s'han on temps.endarrera va ocupar.:.se or
"passat ales nostres files',s6n 170. Bn.'
,
cma-gatt,8vui se n'bs tornl1r?lI trobar.
T::_ f
...
�RUSSBL'LBS.• --,.BI' cap del Qo-'
'yern sortir� cap_ � PariS i finalme'nt'�
.. ·.emprendra el-s'�(l vU;tge CllP a Nova
-Yor� on,
�
�I\tre cltres! co�es, hi va a_.
.cercer, un mol� de, doctor ,«honoris'
.cati'sa: ,·(I'una Urtiversitaf �mericanli�
,
'BI 'ca'p -belga se,ra bost¢ de 121 (AM
, 8Ian.ca: i·'aprofitar� la� sev,11 eatad. per









( Serveis per al front




Matar6.fa· clvinent que-ha estat auto-
10'- Bon Cooper_flu rhzade pel Consell Sanltarl de Guer-
2'-. Bs posa • eonelxemen del pubU. i ra de la',Generalitat de CataluQ.ya per ,
5'-I. en general que en el. eo�eiB efectuII1 i tal de' rebre. a Matar6 tots els paquets'10'-
.
.vul a III. Consellerla d AssIste�cfa t adrecet ele milicians dels front.s.
,_ ; �ocial; correspo�ent aI dia ,10 de iuny t Com sigui que pels fronts d'Arago5
I
deJ 1937, segon! coneta.e Iacta IS po- .' . ..
.
5' - del d'.questa Consellerle, el preml de
exisfelx el server qulnzenal, expres
5'- vlnt-l-elne pis....�etes he correspost 0:1 pel's
metaronlns, el nostre.servei que-5'-
. N
' 456', d,. circums,crit 'als elrres fronts ,cte le
'5'- ,',
' umero " 0, penInsula., ,-' :.
Bis paquers poden envlar-se II Ia
LL:IBERTAT
:;e�t;t•••�oo p.......
!I" "'8.800.000 d. cI....
ii.... CIeograttO'. � ......�
.)<.
'\






























. . • . .
)psep Boter . ., .� ..
'VIdllft.,!. Ribas.
2'50 , Ble niimero! coereeponenrs, pre
5�-
Illia!s amb rres pessetes, �6n ell! se, nostra Central, Lepanto, 55,. cada dla,
'ifiente: '
, 15'- 058 _ 158 _ 258 _ 358 � 558 _ 658 _
de 9 ali de 3 a 7.
10'-1758 -'858� 958.
" Aquest servei es completement gre-
2'50 Mat6r6, :to de Iuny de! 1937.
. tulr,
. D'� � .81Conseller; d·.ASsiateneia Soda}, __ ---,--__ �.-,,-- _
2'- i ,1q$..,q �rTa., , J IMI?RBMTA MIN�RVA. --- MATARO
5'-!'
-
.1::to 1 � ""_""__"'__""'IIIiII "'''''
;: . DlE(ieNl�R.j·






1::� e 'ftC) (:-{O P E 0 J C.
5' i
'
", ",,1. -.� ,.
2'-1 CZ�"'""�' -ilo'A'LA'25'-'· '. ',;:< , ....y" ..... ..1 '00:-' ' '." � .,
....
















Natblia Calleja '. _. •
Vi�tia J. DO�E:nech .
Bstonislau Serra.
�l!�ust �0ntan� •
�. Fite. . . .
-MJqueJ Colome .
OaJ>rieJ FondQgloria










Forti1aris un volum d'unes 2:000 pla-nes de
:: 1ex�, i-1:lustriJt amb un miler de gravats ::








.;�, _LaUn:::��r�·· +;O�6�AI��:P�MTA MiNE�VA'i:.7&WaIU,"h,et:s;�tquJ.t4�i6ctp.,·$.· . � . �
&JIWdx' _,.�afJ1lle1J.ty - m.'fJ�� tlll4f:.bJ.,
" If'atIGUs; justa� wtn) f.�"
Es troba de ven�a. en els ttocs segUlmtsr.
LLlBRf.RlA- MINERVA
" (Arter de Barcelono., !a.
LLlf:lRERIA TRIA �:.�.
Ra"fbla de CQst!!ar, �{Ji













VENEDORS DE PBRIODICS -
F. Layret �t. josep),'21
eqme�9t 1.1(.( stria l professiqns de la Ciutat �
�
�
: .C,88� re�(ni��jcbl.es d.� &1i1t�rQ\ �lU�t�d.es per 6rdre�Ifa��tic
"
_..._ .........- --..,...-a���':,..-'-----�--VMl���":� ......--,......-��(.-7--
I D II • 1-( •
"
-
8 � � 1_ I • �� I' ,
�
. fI�1 ,g. D C J JI" c�I C. r •• r c' ,
.IJ.�fQlVl OUALlJA BfA. TUatJ,,3()..Tel.14 DQ. I!NRlCORDOlvBZ MUTIS· ,. ·o.� PAlJULL RENll!1l ,'Argtiellese>B+-1e"
-�a!l de xampeny Codor.la· '.plcilla de MCOla -". R.Men� tJO ,.. = "'"'
<
Abonemenia de neteJa.l cOlla�rvacl6
"',
�.
1.: MARTINl!ZRE04s 1'.a_ 282-264� 7.1ill
,1J?mp·•.�rF-'· .\ d,1,9f:� rt., de 4 • ��.� .�D.ra. dl 8 , -. • ,"
�cl.rt. c. 1808� LlcQli'&, x.rop., viII., xampaDya
_".
. .,'
��.-. '. D • C I "".� �.
.
it';, "-�. -': -.� PI c4 d -C { ·
I, ... r c III� .�C '.. •.•
," � ..
R&TAim)UvTlt11i; �rJ.tft O?QnQdo;� lJ..MIIiatI _. i jJ� LLliv,A,S ',. :� Maltiltles � la., ...
-
.l&jL'VAJ)OR CAIMARI. AmtWa, S8 • '(dd. 261 -Til. 4i6 �
-
.
, BapeCl,mat ea B.��lIei ..t i��.""lta ' �.�. :rereaD, � - D�mec�_e8 I diUl!'eJli'� de 11 .�: 1 :' � ,,





F.-Ollan, 419, pral.-Dimarts, DUouS" Dissabtea, oj.,'­,�
.....
,





- " . �
',.�.� -'.8 e l1"a r-j c.





l M. aa!.;v"rtI.�ert 12 ·1 p�. �ayret, � - Telef.l1S".
·
111.1'"lfl _
./lJAhCA ARN(JS .' _ R, Men�, 62 .. 7eL,4XJ �
.









lJRQUI/O CATAtAii/i' F•.MadQ; 6· Tft'
l��lem tota ela capon. de vebclmeni cor}i£�$ .'
_C B8PAN�OJj DB ,CR�DI7
.
. �'. Ban, jDsep, 6 � 1'elt!oTi 102
:t.�ptUl corrente. .Jmp�4' termini. CG.1x1l (i'Ba'eMa. .
11 .... Cl c,' E I tel r I q I,e-I"'-
� i L,l' ,s .!I BIada,' 6 - Ttlet. J08
. -
,
�, , Bombetea �J'ctrlqDe.·de .ota men. _'�
�
,
'.1'•• c"r·e J.t ie,
' ,
I.flltiil::.J «JRIA, '. � Cbiu1:1lt4, »,. �diJon poo
" �f.cdo••• vapor falp. calcll..... Serpelid••
.
,.
:r«U.,cctc's· PC'" I fc,.
U'CAll1UIA DE SEVILLA R.'Me�d�l, II

























Awe•• de c5. A. B. MAR.» de Barcelo••
